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El siguiente Plan de Acción tiene como propósito presentar la propuesta de solución a 
la problemática identificada, a partir de una intervención pedagógica para el desarrollo de 
un plan de fortalecimiento de capacidades docentes, a través de una acompañamiento 
pedagógico formativo y promotora de los procesos de investigación como eje de acción 
docente. El objetivo general es fortalecer las capacidades docentes en la aplicación de los 
procesos didácticos en el área de Matemática de la I.E N° 11524 “Gregorio Ramírez 
Fanning”. Los objetivos específicos son: a) Planificar Sesiones de Aprendizaje articulados a 
los procesos didácticos del área de Matemática. b) Implementar el uso de estrategias 
metodológicas para el desarrollo de los procesos didácticos del área de Matemática. c) 
Gestionar espacios para la implementación del Monitoreo y Acompañamiento docente. d) 
Promover un clima adecuado para el trabajo en equipo. Como base teórica se asume lo 
expuesto en el Programa de Diplomado en Gestión escolar y Segunda Especialidad en 
Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico dirigido a los directores y sub directores de las 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular (Minedu, 2017). Las cinco 
dimensiones de Viviane Robinson, el marco del buen desempeño docente y directivo, los 
enfoques territoriales, de liderazgo democrático, transformacionales, etc. Los aportes de la 
investigación han sido estrategias fundamentales para fortalecer el desempeño pedagógico 
de los docentes y la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes, particularmente 
en la participación activa durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, el desarrollo 
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CAPACIDADES DOCENTES EN LA APLICACIÓN DE PROCESOS 
DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA. 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES EN LA 
APLICACIÓN ADECUADA DE PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE 
MATEMÁTICA - I.E. 11524 “GREGORIO RAMÍREZ FANNING” - CAYALTÍ 
 
 Introducción 
 La I.E N° 11524 “Gregorio Ramírez Fanning” se encuentra ubicada en la Av. Paseo 
La Reforma S/N del distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo, Región y Departamento 
Lambayeque. 
 Esta I.E fue creada hace 132 años por don Ramón Aspíllaga dueño de la Hacienda 
Cayaltí como escuela Primaria Fiscalizada de Varones N° 738 para educar a los hijos de los 
trabajadores, posteriormente pasó a formar parte del Estado como Escuela Mixta de Primaria 
N° 11524, y el nombre “Gregorio Ramírez Fanning” en honor al primer director de la 
escuela. 
 A partir del año 2016 funciona en los niveles de Inicial y Primaria, cuenta con una 
Directora y sub directora designadas por concurso público y una población aproximada de 
más de 400 estudiantes entre los niveles de inicial y primaria provenientes del mismo distrito 
y anexos aledaños al pueblo, distribuidos en 17 secciones en un solo turno, con 19 docentes, 
en su gran mayoría nombrados en la I.E., con título de profesores y algunos de ellos con 
estudios en post grado. 
 Actualmente se aplica el enfoque por competencias, pero no a cabalidad porque no 
están totalmente actualizados, pues no se aplican estrategias metodológicas de enseñanza 
adecuadas que permitan mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
Al haber participado de la Diplomatura y Segunda Especialidad a partir del desarrollo de los 
Módulos del 0 al 5 me ha permitido fortalecer mis capacidades y empoderarme de una 
manera crítica reflexiva el nuevo paradigma de la gestión en la escuela al desarrollar en el 
módulo 0 el manejo de las estrategias importantes y herramientas necesarias que permiten 
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el aprendizaje autónomo. En el primer módulo sobre Gestión escolar, me ha permitido 
determinar la influencia de la dirección como factor clave para la transformación de la I.E., 
analizando los desafíos, retos y priorizando a las posibles soluciones a los problemas. 
 El segundo módulo sobre Planificación escolar nos ha permitido identificar la realidad 
de nuestra Institución Educativa, al analizar el contexto real, las normas vigentes y los 
recursos con que se cuenta para responsabilizarnos por los resultados de aprendizaje dentro 
de nuestra institución. En el tercer módulo sobre participación y clima institucional nos 
permite gestionar un buen clima laboral en el marco del enfoque ambiental, inclusivo e 
intercultural, que promueva una convivencia escolar democrática. El cuarto módulo sobre 
gestión curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico ha permitido conocer 
y diseñar estrategias para acompañar y evaluar el desempeño docente desde nuestro rol de 
líder pedagógico, permitiendo así la reflexión de la práctica pedagógica docente sobre los 
procesos pedagógicos aplicados en la labor diaria con los estudiantes, esto en favor de 
mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes.  
 En este contexto el desarrollo de las habilidades interpersonales, mejoraron la parte 
humana de mi rol puesto que fortalecen los vínculos laborales y la convivencia armónica en 
mi I.E., al desarrollar adecuadas habilidades de comunicación asertiva y eficaz, la empatía, 
escucha activa y reafirmar la motivación de mejora profesional a través del trabajo 
colaborativo y personal. 
 El presente plan de acción está estructurado en cinco partes, en la 1era. parte 
encontramos el análisis de los resultados del diagnóstico, describiendo de manera general la 
problemática encontrada e identificada, recojo de información, análisis de los resultados y 
alternativas de solución, en la 2da. parte comprende el desarrollo de los referentes 
conceptuales, asimismo las experiencias anteriores sobre la cual se basa el desarrollo del 
trabajo de investigación. Posteriormente se presenta el diseño, cuadro de implementación y 






1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
 Teniendo como base las políticas educativas, nuestra Visión institucional es 
brindar un servicio educativo de calidad que contribuya al desarrollo de competencias 
y capacidades, a la formación integral del educando, con estudiantes activos, creativos 
e innovadores, con personal docente actualizado y comprometido con su trabajo en 
una convivencia participativa, inclusiva e intercultural. Cumplir con esta Visión nos 
ha permitido identificar la problemática que afecta los aprendizajes. Nuestro problema 
formulado es: Inadecuada aplicación de procesos didácticos en el área de 
Matemática de la I.E N° 11524 “Gregorio Ramírez Fanning”. 
 Nuestra problemática tiene relación con el compromiso 1 de Gestión Escolar: 
Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes, el cual tiene como propósito 
guiar todas las acciones que se realizan dentro de la I.E. hacia la mejora de los 
aprendizajes.  Según el Minedu (2016), considera a “este compromiso es de resultado 
y se constituye como la capacidad de la I.E. para lograr que todos los estudiantes 
alcancen los aprendizajes previstos”. (p. 21).  
 Otros de los Compromisos de Gestión Escolar con el cual se relaciona nuestro 
problema es: Acompañamiento y monitoreo   de la práctica pedagógica en la I.E. “El 
compromiso busca mejorar la práctica pedagógica ya que este factor repercute 
directamente en los aprendizajes de los estudiantes, esto a través de dos acciones 
principales: acompañamiento docentes y reuniones de Interaprendizaje”. (CGE, 2017, 
P. 35). El acompañamiento y monitoreo a los docentes, debe ser siempre fomentado 
por el líder pedagógico, considerando el uso del tiempo, uso de herramientas 
pedagógicas y uso de materiales educativos distribuidos por el Ministerio de 
Educación con el objetivo de garantizar logros de aprendizaje. 
 “La evidencia internacional señala que el docente y las prácticas en el aula son 
una de las principales variables que afectan el rendimiento escolar” (Terce, 2015, p.7). 
En ese sentido podemos decir que los aprendizajes de los estudiantes están 
relacionados con la formación inicial del docente y las prácticas pedagógicas dentro 
del aula, por lo tanto, es imprescindible que el docente reciba acompañamiento para 
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mejorar sus capacidades y fortalecer sus competencias profesionales, todo en relación 
a mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  
 El Perú no es ajeno a los problemas en el aprendizaje y busca desarrollar en los 
estudiantes aprendizajes relacionados con su contexto socio cultural como lo 
manifiesta el MINEDU (2015) “Diversos trabajos de investigación en antropología, 
psicología social y cognitiva, afirman que los estudiantes alcanzan un aprendizaje 
con alto nivel de significatividad cuando se vinculan con sus prácticas culturales y 
sociales” (Rutas de Aprendizaje, 2015 p.12). 
 En el marco Nacional la reforma de las políticas educativas implementadas en el 
Perú bajo el enfoque de la mejora de los aprendizajes y la calidad educativa, el 
MINEDU ha emprendido la reforma de las II.EE., siendo esto un reto que nos 
involucra como líderes pedagógicos y corresponde además contribuir a una educación 
que asegure el éxito educativo en un clima favorable y adecuado.  
 Esta problemática no es ajena en la Institución Educativa N° 11524 
“Gregorio Ramírez Fanning” del distrito de Cayaltí, provincia de Chiclayo, del 
departamento de Lambayeque, pues podemos mencionar que el desconocimiento del 
enfoque por competencias en algunos docentes limita la planificación curricular puesto 
que no consideran el desarrollo de las competencias a través de la aplicación de los 
procesos didácticos del área y la aplicación de estrategias metodológicas apropiadas a 
las características de los estudiantes. Además, podemos afirmar que la gran mayoría 
de los docentes diseñan sus programaciones curriculares, pero no contextualizan en 
función de las necesidades y demandas de los estudiantes, generando aprendizajes con 
baja demanda cognitiva dificultando la calidad de los aprendizajes que ayuden a los 
estudiantes al desarrollo de la competencia Matemática.  
 El problema priorizado surge ante la necesidad de atender la problemática que 
afecta los aprendizajes de los estudiantes, esto tiene como causas y factores:  
- Planificación de las sesiones de aprendizaje que no están articulados 
adecuadamente a los procesos didácticos, uno de los factores que condicionan 
esta causa es la improvisación en las programaciones y/o realizan 
programaciones no contextualizadas a la realidad institucional. 
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- Limitado manejo de estrategias metodológicas de los docentes. Las prácticas 
de enseñanza tradicional es el actuar diario de algunos docentes, cuyas 
estrategias metodológicas no son adecuadas. Esta causa está relacionada con el 
factor desactualización docente en estrategias metodológicas, donde el docente 
conoce estrategias de enseñanzas, pero estas no son motivadoras, ni pertinentes, 
sino enseñan con prácticas tradicionales. 
- Limitados tiempo para el desarrollo del Monitoreo y acompañamiento. “Es 
importante mejorar el Monitoreo y acompañamiento porque nos va a permitir 
tomar decisiones orientadas a generar cambios de mejora a la práctica 
pedagógica, con un acompañamiento crítico-reflexivo, sistemático y 
permanente”. (Minedu, 2015). Uno de los factores que condicionan esta causa 
es el tiempo, puesto que los docentes se retiran al terminar su jornada laboral, 
impidiendo de esta manera los espacios de reflexión, pero también el tiempo 
relacionado con las visitas que recibidos por algunas autoridades políticas o 
educativas que tenemos que atender y que de una u otra manera alteran el 
cronograma establecido o simplemente se pasa por alto el monitoreo 
programado. 
- Inadecuadas relaciones entre docentes para el desarrollo del trabajo 
colegiado, es importante ejecutar las comunidades profesionales de aprendizaje 
las mismas que permiten el trabajo en equipo con un clima laboral adecuado. 
Esta causa está relacionada con el factor clima institucional donde algunos 
docentes tienen prácticas de trabajo individualizadas y poco cordiales. Esto se 
debe a los patrones culturales de la sociedad, la misma que son aprendidos en 
casa, en la familia y en contexto.  
 Como directivo en nuestro rol de orientador se debe identificar los efectos y 
plantearse desafíos con un plan de mejora en bienestar de los estudiantes y estar 
predispuesto al cambio, formando estudiantes motivados hacia el logro de los 
aprendizajes. 
 A continuación, presentamos los efectos: 
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- Las sesiones de aprendizaje rutinarias y poco significativos para los alumnos es 
uno de los efectos que nos enfrentamos en nuestra escuela cuya causa es la 
dificultad que tienen los maestros al momento de las programaciones que en 
algunos casos no planifican, ni mucho menos contextualizan a la realidad y 
necesidades de los educandos, tomando las sesiones de aprendizaje que se 
encuentran en la página del Minedu y la plasman tal cual sin tener en cuentas las 
características, necesidades e intereses de los niños y niñas. 
- Las Bajas expectativas de los estudiantes para los aprendizajes se demuestran en 
la falta de compromisos, irresponsabilidad de asistir a clase y/o cumplir con las 
actividades de aprendizaje en sus hogares, debido a las clases tediosas y 
aburridas de los maestros por el limitado manejo de estrategias metodológicas. 
- A través del monitoreo y acompañamiento docente se ha podido identificar 
algunas fortalezas y dificultades que presentan los maestros durante su práctica 
pedagógica pero la mayor dificultad encontrada es el limitado tiempo que se 
dedica al monitoreo y acompañamiento esto debido a los tiempos que los 
docentes manejan fuera del horario de trabajo y en algunos casos a la presencia 
de autoridades educativas o locales que se debía atender y a las responsabilidades 
administrativas propias del cargo directivo. Ante esto los maestros no mejoran 
las dificultades aprendidas y como consecuencias tenemos los bajos logros de 
los aprendizajes de los alumnos que lo podemos observar en los resultados de 
las evaluaciones censales anuales que el Ministerio de Educación realiza. 
- Las inadecuadas relaciones para el desarrollo del trabajo colegiado entre 
docentes del mismo grado para las diferentes actividades pedagógicas dentro de 
la I.E. trae como efecto Trabajo individualizado de los docentes y poco 
colaborativos, esto debido a la falta de cultura colaborativa y trabajo en equipo. 
 En ese sentido a continuación, ante estos efectos presentamos como desafíos: 
- Planificación y aplicación de sesiones de aprendizaje motivadoras y 
contextualizadas para lograr aprendizajes significativos. 
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- Aplicación de estrategias metodológicas que generen elevar el nivel de 
motivación y logros de aprendizaje. 
- Adecuado monitoreo y acompañamiento docente durante el proceso enseñanza 
aprendizaje.                
- Trabajo colegiado y en equipo entre los docentes.  
1.2. Análisis de los resultados del diagnostico 
 Teniendo nuestra problemática identificada y los aspectos o categorías a 
investigar se procedió al recojo de información siguiendo las normas éticas de toda 
investigación, se preparó, diseñó y organizó la Técnica de entrevista con su 
instrumento guía de entrevista y la técnica Grupo de discusión con el instrumento Guía 
del grupo de discusión cuyos fines están orientados a los objetivos de la investigación. 
 La información recogida es de vital importancia para el desarrollo del Plan de 
Acción, porque permite conocer los conceptos que los docentes tienen sobre procesos 
didácticos y como lo concretizan en su trabajo pedagógico diario a través del desarrollo 
de sus clases diarias. 
 La información es conveniente, porque permite tener diagnóstico real sobre la 
situación de los docentes, frente a la aplicación de los procesos didácticos en el área 
de Matemática y afrontar este problema hacia una mejora en la labor docente mejorar 
la calidad educativa en la Institución. 
 Este Plan de acción tiene relevancia social porque nos permite priorizar los 
aspectos más resaltantes e importantes, tener claro las acciones a realizar para la 
adecuada aplicación de procesos didácticos esto en beneficio de fortalecer las 
capacidades docentes en procesos didácticos que repercuten en la mejora del aprender 
diario de nuestros discentes de la I.E. 11524 “Gregorio Ramírez Fanning” 
 En ese sentido ayudará a resolver la inadecuada aplicación de los procesos 
didácticos en el área de Matemática, esto debido a las improvisación y 
descontextualización de las programaciones, inadecuada aplicación de estrategias 
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metodológicas, limitado tiempo para el desarrollo del Monitoreo y acompañamiento 
docente e inadecuadas relaciones para el trabajo colegiado. 
 Los datos obtenidos tanto en la guía de entrevista como en el grupo de discusión 
han sido ordenados teniendo en cuenta las siguientes categorías: 
 Lineamientos de Planificación curricular 
 Los docentes manifiestan que planificar es prever acciones teniendo en cuenta lo que se 
va a enseñar, tienen en claro lo que es planificar como lo establece: 
 Minedu (2014) “Es el acto de anticipar, organizar y decidir cursos variados y flexibles 
de acción que propicien determinados aprendizajes en nuestros estudiantes, teniendo en 
cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus diferencias, la naturaleza de los aprendizajes 
fundamentales y sus competencias y capacidades a lograr, así como las múltiples 
exigencias y posibilidades que propone la pedagogía - estrategias didácticas y enfoques- 
en cada caso” (p. 16). 
 Pero esta dificultad se presenta puesto que no planifican sus sesiones de 
aprendizaje, improvisando sus clases o copiando exactamente igual las sesiones que el 
Ministerio de Educación lo presenta en su portal. Al no planificar o no contextualizar 
sus sesiones de aprendizaje no consideran el enfoque del área y por consiguiente no lo 
articulan con los procesos didácticos del área.  
  Estrategias metodológicas. 
 Los docentes consideran que estrategias metodológicas deben estar de acuerdo 
al grado de estudio de los niños, a las áreas que se van a enseñar y que estas no tienen 
relación con el aprendizaje de los estudiantes, que los responsables del aprendizaje de 
no son las estrategias utilizadas sino los padres de familia que no apoyan a sus hijos 
en algunos casos. Estas afirmaciones están en contra posición de la definición de 
estrategias, según Quiroz (2003) manifiesta que: “Las estrategias metodológicas son 
las formas de lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y 
mejores resultados. En éstas, el investigador amplía sus horizontes de visión de la 
realidad que desea conocer analizar, valorar, significar o potenciar”. (p. 63). 
 Las estrategias son siempre actividades intencionales, motivadoras y conscientes 
que van dirigidas a guiar el proceso de aprendizaje, además se debe tener en cuenta 
que es necesario que sean pertinentes, funcionales, significativas y adecuadas a la edad 
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del estudiante. Es decir, son consideradas como actividades conscientes e 
intencionales, motivadoras, pertinentes y adecuadas a la edad del niño, que guían el 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las características de los estudiantes sus 
intereses y necesidades y los conocimientos previos.  
  Monitoreo y acompañamiento 
 Los docentes consideran en su gran mayoría que el Monitoreo y 
acompañamiento es un proceso de evaluación punitiva y sancionadora en contra 
posición de las definiciones “En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y productos 
pedagógicos para la adecuada toma de decisiones.” (Minedu 2014). “Se recoge 
información, lo más representativa posible, sobre la implementación de lo que está 
programado en el Plan, se detectan errores y aciertos, se crean espacios de reflexión e 
inter aprendizaje, se brinda retroalimentación y se establecen compromisos”. (Minedu, 
2017, p.44). Este recojo de información está orientada a generar cambios de mejora a 
la práctica pedagógica, con un acompañamiento sistemático y permanente, el mismo 
que debe ser planificado orientador y reflexivo. 
  Convivencia escolar 
 Los docentes coinciden en afirmar que la sana convivencia se construye a través 
de la comunicación y la puesta en práctica de valores y que esta repercute en el trabajo 
colegiado. Estas opiniones encentran sustento en el Ministerio de Educación. 
 Minedu (2015) “La convivencia escolar es el conjunto de relaciones personales y 
grupales que configuran la vida escolar. Es una construcción colectiva cotidiana, cuya 
responsabilidad es compartida por todos los integrantes de la comunidad educativa, pues 
cada uno aporta con sus acciones a los modos de convivencia” (p, 25).  
Debemos considerar además que la buena convivencia escolar permite el trabajo en 
equipo, un trabajo colaborativo que repercute en el logro de los aprendizajes, sin 
embargo, la gran mayoría de docentes realizan sus trabajos pedagógicos de manera 





2. Propuesta de Solución 
 Al identificar la problemática real de nuestra institución es también urgente y 
necesario presentar una alternativa solución que permita mejorar las capacidades docentes 
en su práctica pedagógica y a su vez que influya en logro de los aprendizajes de nuestros 
estudiantes. 
 La alternativa de solución priorizada en nuestro Plan de Acción es: 
- Implementar el Plan de fortalecimiento de capacidades docentes en la aplicación 
adecuada de los procesos didácticos en el área de Matemática, que permita mejorar el 
actuar docente en su práctica pedagógica. 
2.1. Marco Teórico 
 Al realizar nuestras actividades diarias en el hogar, el trabajo y en la comunidad, 
hacemos uso de la matemática. Así mismo todo cambia rápidamente a nuestro 
alrededor, por ello es necesario desarrollar diferentes competencias matemáticas que 
nos permitan desenvolvernos con éxito en la sociedad.  
 A este respecto, el Minedu (2015) manifiesta que “La matemática está 
incorporada en las actividades de la persona, que se ha convertido en la clave para 
transformar y comprender nuestra cultura y generar espacios que propicien el uso, 
reconocimiento y valoración de los conocimientos matemáticos propios”. (p. 9). 
Desenvolvernos en la sociedad implica asumir ser un ente transformador en este 
mundo diverso que permita desenvolvernos con facilidad en el quehacer diario, la 
sociedad, el trabajo, etc. hacer uso de la matemática en nuestro contexto socio cultural 
es desarrollar capacidades y competencias matemáticas a fin de tener una mente abierta 
y creativa. 
 Aportes de experiencias exitosas 
 El Ministerio de Educación Como parte de la Revalorización Docente a través 
del concurso anual de Buenas Prácticas Docentes reconoce, valora, destaca y socializa 




 Es este sentido presentamos las Buenas prácticas docentes que se relaciona con 
nuestra investigación sobre la aplicación de los procesos didácticos que permitan 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el área de Matemática.  
MINEDU (2015), en el tomo 3 del Texto Buenas Prácticas docentes, se presenta el 
proyecto denominado: 
 Aplicación de la tiendita del saber para el desarrollo del pensamiento lógico 
matemática, aplicada en la Institución Educativa N° 1707 del centro poblado de 
Huancamuña en el distrito de Buena Vista, provincia de Casma, en el departamento de 
Ancash. La metodología aplicada fue en base al enfoque centrado en la resolución de 
problemas aplicando todos los procesos didácticos del área. Esta problemática surge 
ante la necesidad de obtener aprendizajes logrados en los estudiantes a través de 
actividades significativas, en un ambiente adecuado y con actividades lúdicas, que 
respondan a un contexto y en la que se deja las actividades memorísticas para dar paso 
al razonamiento (P. 12). 
  La matemática se aprende y se enseña resolviendo problemas, pero estos deben 
plantearse de manera desafiante, de acuerdo a los intereses y necesidades de los 
estudiantes. Como maestros debemos promover formas que den respuesta a las 
situaciones problemáticas, partiendo de la realidad, usando metodología pertinente en 
el proceso de la enseñanza aprendizaje de la Matemática, teniendo en cuenta el enfoque 
y sus procesos didácticos del área.  
MINEDU (2014) en Buenas Prácticas Docentes, muestra el proyecto 
denominado: 
El enfoque problémico en sesiones de reforzamiento, aplicado en la I.E Mateo 
Pumacahua, Región Puno, UGEL Melgar. Fue una experiencia educativa centrada en la 
resolución de problemas con el enfoque problémico como formas de enseñanza y 
aprendizaje que den respuesta a situaciones cercanas a la vida real. Para ello, se recurrió 
a tareas y actividades matemáticas de progresiva dificultad, que plantearon demandas 
cognitivas crecientes en los estudiantes, con pertinencia a sus diferencias socio 





Referentes conceptuales con respecto a la propuesta de solución 
 Por otro lado, analizamos los referentes conceptuales con respecto a la formación 
y desempeño docente teniendo en cuenta los principales aportes que se realiza a esta 
investigación:  
 En el informe de resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo, encontramos con respecto a la formación docente en estrategias y 
prácticas del aula: “Las prácticas docentes, el clima socioemocional y las interacciones 
positivas tienen alta relación con el aprendizaje… los directivos deben ofrecer 
oportunidades de formación y acompañamiento docente de manera conjunta y 
enfocarse en las escuelas como unidades de intervención” (Terce, 2015, p. 8) Una de 
las labores del directivo es dar oportunidad a los docentes a fortalecer sus capacidades 
pedagógicas esto mediante el acompañamiento o un Plan de fortalecimiento e allí la 
importancia del desarrollo de este Plan de Acción. 
 El Ministerio de Educación en el Marco de Buen Desempeño del Directivo en la 
competencia 5 Desempeño 15 establece que: “El Directivo gestiona oportunidades de 
formación continua de docentes para la mejora de su desempeño en función del logro 
de las metas de aprendizaje”. (Minedu, 2015, p. 46). El líder pedagógico tiene la 
función de identificar cuáles son las necesidades profesionales de su personal docente 
para promover en ellos las prácticas reflexivas, para acompañarlos y capacitarlos con 
la finalidad de mejorar su desempeño en la labor diaria que realiza. 
 Díaz, A. (2006), manifiesta que: “El desempeño docente es todo aquello que tiene que 
hacer, demostrar y reflejar el docente en el aula y dependiendo de ello, se medirán sus efectos 
y resultados en el proceso de enseñanza – aprendizaje”. (citado por Ortiz,R. & Soza, M., 2014, 
p. 25) 
 Bolívar, A. (2010) indica que: “Una de las tareas centrales de la dirección 
escolar, hasta ahora entendida como alejada de su competencia, es contribuir a mejorar 
las prácticas docentes y actuación profesional del profesorado, con el objetivo último 
del incremento de aprendizajes del alumnado” (p. 15) 
  En las investigaciones realizadas por Viviane Robinson (2008) identificó como 
una de las cinco dimensiones que el líder pedagógico debe promover y participar en el 
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aprendizaje y desarrollo de los docentes con aprendizajes formales e informales, a 
través de reflexiones sobre aspectos específicos de la enseñanza” (citado por Minedu, 
2017, p. 8). Para Robinson en esta dimensión no solamente se refiere a que el directivo 
oriente la mejora profesional del docente, sino que participe activamente con él ya sea 
como líder o junto con ellos en estos aprendizajes, influye con más notoriedad en los 
resultados con respecto a los aprendizajes.  
  Temporetti, F. (2008) al hacer sus análisis sobre la desigualdad y fragmentación 
de la educación en América Latina, establece como uno de los retos educativos desde 
la perspectiva de América Latina el repensar la formación docente donde se recupere 
el protagonismo del docente en la construcción de la educación, con un docente que 
conoce y tiene dominio de lo que enseña. (p. 25). 
   Los directivos como líderes pedagógicos deben apoyar a los docentes en la 
mejora de su práctica profesional, orientarlos, guiarlos y establecer juntos actividades 
de mejorar cuyo propósito sea mejorar el aprendizaje de los estudiantes dentro de las 
aulas, y tomar el liderazgo de aula como un reto propuesto.  
 En la vida cotidiana el estudiante se va a enfrentar a una serie de problemas que 
de una u otra manera debe resolver. La escuela pretende desarrollar competencias y 
capacidades matemáticas útiles para la vida a través del enfoque resolución de 
problemas en sus diferentes contextos: lúdico, social, científico y matemático, 
aplicando para ellos sus procesos didácticos.  
 En tal sentido, valoramos los referentes conceptuales con respecto a los procesos 
didácticos aplicados por el docente en el aula.                                                                                                                                                                                                                                           
 En la investigación de Silva, S. & Villanueva, E. (2017), manifiestan en sus 
conclusiones que: “La aplicación de los procesos didácticos en el área de Matemática 
mejora significativamente los aprendizajes de los estudiantes del segundo grado en la 
resolución de ejercicios de adición y sustracción en problemas de la vida cotidiana”. 
(p, 82).  
 Por consiguiente, es necesario tener un referente teórico de lo que son los 
procesos didácticos, para lo cual tomamos la cita de Anderlech.  
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Los procesos didácticos son diversas acciones dentro del proceso educativo que el 
docente debe seguirse ordenadamente para el logro de un aprendizaje efectivo. El éxito 
depende del conocimiento, capacidad y actuar del docente para realizarlo cuyo fin es 
facilitar los aprendizajes de los alumnos. El docente siempre encamina sus acciones 
hacia un objetivo que consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 
éxito está en la forma de como el docente motiva a sus alumnos para que ellos puedan 
y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando con 
los recursos educativos a su alcance. (Citado por Anderlecht, 2016).  
 Danilov  (1968), manifiesta que “los procesos didácticos son una actividad 
conjunta e interrelacionada de profesor y estudiantes para la consolidación del 
conocimiento y desarrollo de competencias”. 
 “La construcción del conocimiento didáctico del contenido resulta de múltiples 
oportunidades para enseñar, para observar y para reflexionar sobre la propia enseñanza 
y la de otros en áreas específicas de contenido” (Cochran y otros, 1991, p. 17) 
 
2.2. Propuesta de solución  
Desde la gestión por procesos 
  Desde nuestro rol directivo nos corresponde planificar, organizar e implementar 
en coordinación con los actores educativos nuestra propuesta de solución como parte 
de la planificación de nuestro Plan de Acción articulado con los documentos y 
compromisos de gestión escolar como el PEI, PAT y PCI. 
 Esto indica que las actividades propuestas deben estar dentro de los procesos 
estratégicos, operativos y de soporte:  
 La filosofía que orienta la acción del diseño de este plan parte de la necesidad 
que hay que evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de los tres últimos 
años anteriores como antecedentes históricos de la realidad escolar a fin de tomar 
decisiones. (PE03.2), esto nos permitirá tener una clara visión de los resultados de 
estos aprendizajes al recoger información de la realidad territorial de los estudiantes. 
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(PE01.1), para diseñar un plan con la finalidad de fortalecer las competencias docentes 
en el desarrollo de procesos didácticos en el área de Matemática. (PE01.3) 
 En se orden nuestro plan de fortalecimiento de capacidades docentes en procesos 
didácticos orienta su accionar a elaborar un presupuesto de gastos y recursos de este 
plan. (PS04.1), las mismas que servirán como sustento económico de las diferentes 
actividades propuestas. (PE02.3) 
 Es importante emprender la ejecución del Plan de fortalecimiento de capacidades 
a los docentes del nivel Primaria en procesos didácticos a través de talleres de 
capacitación sobre procesos didácticos, estrategias metodológicas, Taller de 
planificación curricular atendiendo a procesos didácticos, elaboración del Plan de 
Monitoreo de la práctica pedagógica, ejecución del monitoreo y acompañamiento 
pedagógico y jornadas de reflexión. (PO03.1). Así mismo el Monitoreo permanente en 
las diferentes actividades pedagógicas de los docentes. (PO03.3) 
 Promover la buena convivencia laboral es una meta institucional que va dirigido 
también a solucionar la problemática encontrada, puesto que el trabajo colaborativo y 
en equipo entre los docentes es mucho más eficaz que individualizado y que de una u 
otra manera repercute en los resultados de los aprendizajes. (PO05.1) sin dejar de 
reconocer y felicitar las mejoras del buen clima laboral y las buenas relaciones 
interpersonales, resaltando las fortalezas de los docentes. (PS01.3). Finalmente 
tenemos la evaluación de los logros alcanzados por los estudiantes con el plan de 
fortalecimiento de capacidades docentes. (PE03.2) 
 En cuanto a la comunicación Se desarrollarán actividades para abrir espacios de 
diálogo entre los actores educativos para involucrarlos en la solución del problema, 
entre estas tenemos: 
 Estrategias de comunicación eficaz con docentes y alumnos, al brindarles un 
buen trato, una comunicación asertiva y empática, escucha activa, atendiendo a sus 





 En la Práctica pedagógica  
 crear espacios de reflexión pedagógica sobre la práctica docente, que permita 
tener una actitud positiva frente a los cambios que la educación viene dando, reconocer 
el enfoque del área y los procesos del mismo, aplicar estos procesos, seleccionar 
estrategias metodológicas pertinentes y contextualizar las programaciones curriculares 
según las necesidades de los educandos no es una tarea solamente de los docentes sino 
un trabajo en conjunto con el equipo directivo que propone la propuesta en marcha de 
nuestro Plan de fortalecimiento de competencias docentes que responde a la 
centralidad de lo pedagógico, considerando el enfoque territorial que destaca el 
contexto social, económico, cultural, religioso y político.  
 Cumplir con esta propuesta significa trabajar en conjunto la comunidad 
educativa, para ello la I.E. 11524 “GRF” cuenta con aliados estratégicos entre ellos ex 
alumnos que viven fuera del país, la Municipalidad del distrito y la empresa Cayaltí, 
quienes se interesan por mejorar el estatus educativo de la población de Cayaltí. Así 
mismo contamos con el apoyo de docentes que se muestran interesados por este Plan 
desde el momento en que aplicamos los instrumentos de diagnóstico y algunos padres 
de Familia que apoyan desinteresadamente en actividades propias de la institución 
siempre en beneficio de mejoras dentro de nuestro plantel y de los niños.  
 En la actualidad se realizan jornadas y encuentros familiares, talleres con el 
programa de soporte y escuela con padres para tratar temas relacionados con los 
aprendizajes de los niños y niñas. Estas actividades se realizan en contra horario para 
no perjudicar el cumplimiento del tercer compromiso de Gestión escolar sobre el 
cumplimiento de labores escolares. 
 La Dirección realiza seguimiento a los alumnos sobre sus aprendizajes al dar a 
conocer el reporte bimestral del rendimiento académico de cada estudiante, así mismo 






3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 Objetivo específico 1: Planificar Sesiones de Aprendizaje articulados a los 
procesos didácticos del área de Matemática. 
Estrategia: Los docentes planifican sesiones de aprendizaje articulados a los procesos 
didácticos del área de Matemática, las mismas que deben estar articuladas a la 
planificación contextualizada a las necesidades y características de los educandos. 
Objetivo específico 2: Implementar el uso de estrategias metodológicas para el 
desarrollo de los procesos didácticos del área de Matemática. 
Estrategia: Los maestros conocen y aplican estrategias metodológicas en los procesos 
didácticos del área de Matemática. Es necesario fortalecer el conocimiento de diversas 
estrategias en el área de matemáticas las mismas que deben ser pertinentes, adecuadas 
y oportunas según el desarrollo de los procesos didácticos. 
Objetivo específico 3: Gestionar espacios para la implementación del Monitoreo y 
Acompañamiento docente 
Estrategia:  Adecuado tiempo para el desarrollo del Monitoreo y Acompañamiento 
docente, esta estrategia se concretizará a través de la planificación del mismo y de la 
definición colegiada del instrumento del monitoreo según las necesidades presentadas. 
A través de esta estrategia se establece una serie de actividades que tiene por finalidad 
brindar asesoría de manera individualizada al docente acompañado, valorar lo 
positivo, ayudar a superar las dificultades evidenciadas y mejorar su práctica 
pedagógica en el aula 
Objetivo específico 4: Promover un clima adecuado para el trabajo en equipo. 
Estrategia: Docentes que trabajan en equipo con un buen clima institucional. se 
pretende fortalecer el trabajo colegiado y colaborativo para compartir sus experiencias 
y tomar en serio las capacidades que resaltan a cada docente y en grupo solucionar las 

















Los docentes planifican 
sesiones de aprendizaje 
articulados a los 









articulados a los 
procesos 
didácticos. 
- Sensibilización a los docentes. 
- Elaboración del Plan de capacitación 
- Capacitación en el estudio de estilos y 
ritmos de aprendizaje. 
- Elaboración de planificación curricular 
teniendo en cuenta los procesos didácticos 
del área de Matemática 
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Los maestros conocen y 
aplican estrategias 
metodológicas en los 
procesos didácticos del 
área de Matemática. 
Protagonista: El 
docente 





didácticos del área 
de Matemática. 
- Capacitación en estrategias metodológicas 
- Trabajo de pares en aula compartiendo 
desarrollo de sesiones de aprendizaje, 
teniendo en cuenta las estrategias aplicadas 
Compartir experiencias exitosas sobre la 
aplicación de estrategias metodológicas en 
el desarrollo de procesos didácticos 
Equipo Directivo 
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las dificultades de 
los docentes. 
 
- Sensibilización y Capacitación sobre la 
importancia del Monitoreo y 
acompañamiento 
- Definición en forma colegiada del 
instrumento de monitoreo y 
acompañamiento 
-  Elaboración de la ficha de monitoreo 
según las necesidades docentes, 
- Aplicar los espacios de reflexión después 
del monitoreo docente. 
 Acompañamiento pedagógico a los 













para el trabajo en 
equipo.  
 
Docentes que trabajan 




100 % de docentes 
trabajan 
colegiadamente 
en equipo en un 
buen clima 
institucional. 
- Sensibilización a docentes sobre el trabajo 
en equipo, a través de la observación de 
videos. 
- Talleres socioemocionales con los 
docentes direccionado al trabajo en equipo. 


















 Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
Actividades Periodo Costo S/. 
- Sensibilización a los docentes. 
- Elaboración del Plan de capacitación 
- Capacitación en el estudio de estilos y ritmos de aprendizaje. 
- Elaboración de planificación curricular teniendo en cuenta los 
estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes 
- Monitoreo de la capacitación 
Marzo 450 
- Capacitación en estrategias metodológicas 
- Trabajo de pares en aula compartiendo desarrollo de sesiones 




- Sensibilización y Capacitación sobre la importancia del MAE 
- Definición en forma colegiada del instrumento de monitoreo y 
acompañamiento 
-  Elaboración de la ficha de monitoreo según las necesidades 
docentes, 
- Aplicar los espacios de reflexión después del monitoreo 
docente. 
 Acompañamiento a los docentes en el nivel primaria 
- Compartir experiencias exitosas sobre la aplicación de 






- Sensibilización a docentes sobre el trabajo en equipo, a través 
de la observación de videos. 
- Talleres socioemocionales con los docentes direccionado al 
trabajo en equipo. 







4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 




¿cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas de monitoreo y evaluación del Plan de Acción 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de Acción 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
Plan de Acción 
¿Cómo 
organizamos el 







se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
Plan de Acción 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACIÒN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
-Conformación de la comisión responsable de la 
evaluación y monitoreo 
. Planteamiento de los indicadores de evaluación 
-Elaboración de los instrumentos de seguimiento y 
evaluación 
-Establecimiento del cronograma del monitoreo y 
evaluación 
Equipo directivo y 
docente 
Matriz de indicadores 
Instrumentos de 
seguimiento y evaluación 










EJECUCIÒN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
-Vigilar el cumplimiento de las actividades que se 
relacionan con los talleres, GIAS, implementación del 
plan de monitoreo, etc. 
 





Ficha de observación 
Guía de encuesta 















- Velar por el normal desarrollo de las acciones 
planificadas en lo que respecta al directivo como líder 
pedagógico. 
- Evaluación de la planificación y ejecución del plan 
de monitoreo  
. Verificación de la Aplicación de instrumentos según 
los indicadores establecidos 
- Revisión de la planificación curricular considerando 
estilos y ritmos de aprendizaje, estrategias 
metodológicas en los procesos didácticos 
- Incentivar a los docentes por las buenas prácticas 
realizadas en su labor educativa  
- Motivar la participación de los docentes en los 
trabajos en equipo.  
Tecnológicos 
SEGUIMIENTO 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
- Recojo de información 
-Análisis de los datos recogidos. 
-Valoración de la información obtenida. 
-Realizar intercambios de experiencias pedagógicas 
-Redacción del informe de conclusiones y de toma de 
decisiones 
 
Equipo directivo y 
equipo 
de monitoreo 
Ficha de observación 
Guía de entrevista 










5. LECCIONES APRENDIDAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. LECCIONES APRENDIDAS 
 La identificación y priorización de la problemática en las dimensiones de la 
gestión de nuestra I.E. se ha logrado realizar con los docentes a través de la técnica de 
la chakana teniendo en cuenta aspecto como impacto, urgencia y viabilidad.  
 La aplicación del árbol de problemas y de objetivos ha permitido conocer las 
causas manejables y viables de acuerdo a las condiciones vigentes, los efectos, los 
factores asociados y los desafíos, así mismo plantear la propuesta de solución y 
objetivos a alcanzar. 
 La aplicación de los instrumentos de recojo de información como fueron las 
guías de entrevista y encuestas nos llevaron a categorizar los aspectos relevantes del 
problema. 
 Los referentes teóricos de la propuesta de solución permitieron tener una visión 
global de las implicancias del problema y conocer sus características. 
 Conocer y aplicar el enfoque de la gestión por procesos nos ha orientado a 
establecer la ruta adecuada que seguirá nuestra propuesta de solución para optimizar 
el logro de nuestros objetivos y metas propuestas estableciendo un valor agregado 
hacia la mejora de los aprendizajes. 
 
5.2. CONCLUSIONES 
 La elaboración del Plan de Acción ha sido importante porque me ha permitido 
conocer el contexto y las características reales de la I.E en la que actualmente trabajo 
y de esta manera hacer un trabajo conjunto con la comunidad educativa al identificar 
las fortalezas y debilidades de cada docente en su práctica pedagógica y de los procesos 
mismos que se desarrollan en la labor institucional; así mismo desde nuestro rol de 
líderes pedagógicos orientar, guiar y dar participación compartida en la búsqueda de 
alternativas de solución de los principales problemas que aquejan e influyen de una u 
otra manera en los aprendizajes de nuestros niños y niñas.  
 El desarrollo del presente Plan de Acción será gran trascendencia puesto que va 
a permitir dar solución a uno de los problemas que tenemos en nuestra I.E. 11524 
“Gregorio Ramírez Fanning” al fortalecer las capacidades docentes en su práctica 
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pedagógica con respecto a los procesos didácticos del área de Matemática, dentro de 
un buen clima laboral e institucional e integrarlos en un trabajo colegiado conjunto, en 
equipo, reconociendo las mejoraras de cada uno e incentivando el buen trabajo y las 
Buenas practicas docentes.  
 Con el presente Plan de Acción estamos seguros que se va a revertir los 
resultados en cuanto a los aprendizajes de nuestros estudiantes y mejorará 
significativamente el desempeño de los docentes del nivel primario de nuestra I.E. 
11524 “Gregorio Ramírez Fanning” del distrito de Cayaltí. 
 
5.3. RECOMENDACIONES 
 A los docentes de la I.E. 11524 “GRF” la ejecución y vigencia de este Plan de 
Acción en las I.E. como opción alternativa para dar solución a los problemas 
encontrados en la labor educativa. 
 A las autoridades educativas de la UGEL Chiclayo la implementación de planes 
de acción ajustadas a la realidad de las diferentes II.EE. como instrumentos de gestión 
institucional.  
 A evaluar la planificación, desarrollo y ejecución de los diferentes planes de 
acción que se puedan realizar en II.EE. para determinar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 
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Limitado manejo de estrategias 
metodológicas de los docentes 
 
Limitado tiempo para 
desarrollar el proceso del 
Monitoreo y acompañamiento 
docente 
 
Inadecuadas relaciones entre 
docentes para el desarrollo del 
trabajo colegiado. 
 
Planificación de las sesiones de 
aprendizaje que no están 
articulados adecuadamente a 
los procesos didácticos 
Sesiones rutinarias y poco 
significativos 
  Bajas expectativas de los 
estudiantes para los 
aprendizajes 
Bajos niveles de logro  
Trabajo individualizado de los 
docentes y poco cooperativos 
 
Inadecuada aplicación de procesos didácticos en el área de Matemática 
de la I.E N° 11524  “Gregorio Ramírez Fanning” 
 
 
Anexo 2: Instrumentos 
GUÍA DE GRUPO DE DISCUSIÓN 
Colegas, les saludo y doy la bienvenida a este espacio de discusión donde conversaremos 
sobre el escaso interés que muestran nuestros estudiantes por los aprendizajes. 
El objetivo de esta reunión es recoger sus impresiones sobre el tema para ir encontrando la 




1. ¿A qué atribuyes que el estudiante muestre desinterés por el aprendizaje de la 
Matemática?  
 
2. ¿Qué aspectos de la construcción de los aprendizajes tienes en cuenta para escoger las 
estrategias metodológicas? 
 
3. ¿Qué características tienen el monitoreo y acompañamiento que te realizan los 
Directivos de tu I.E.? 
 
4. ¿Cómo son las relaciones entre docente para el trabajo colegiado? 






GUÍA DE ENTREVISTA 
La presente entrevista tiene como propósito recoger información fidedigna acerca del uso de 
procesos didácticos de los docentes en el área de Matemática, esperamos que sus respuestas 
sean lo más sinceras posibles 
 
TEMA: Procesos didácticos en el área de Matemática. 
 
1. ¿Qué significa hacer una programación articulado a los procesos didácticos? 
 
2. ¿Consideras que las estrategias metodológicas utilizadas en los aprendizajes de los 
estudiantes tienen responsabilidad en los resultados obtenidos por los estudiantes de 
nuestra institución? ¿Por qué?  
 
3. ¿Qué características tienen el monitoreo y acompañamiento que te realizan los 
Directivos de tu I.E.? 
 
 
4. ¿Cómo se construye una sana convivencia y en qué medida esta repercute en el 








Anexo 3: Cuadro de categorización 
                Cuadro de categorización de la técnica del grupo de discusión 
 
Técnica de recojo de información Grupo de discusión 
Pregunta 01 
¿A qué atribuyes que el estudiante 
muestre desinterés por el aprendizaje de 
la Matemática? 
Respuestas (Frases relevantes) Sub categorías Categorías 
Docente 1: La falta de planificación y la 
















Docente 4: Porque las clases no son interesantes al 
no preparar las clases de antemano 
Docente 3: Desconocimiento de las capacidades de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Subcategoría 2: Capacidad 
de aprendizaje 
Docente 5: A las clases pocas motivadoras y la 
falta de preparación del docente porque desconoce 






Docente 2: Que no se consideran las características 
de los estudiantes para adecuar las programaciones 
a los intereses de los estudiantes. 
 
Técnica de recojo de información Grupo de discusión 
Pregunta 02 
¿Qué aspectos de la construcción de los 
aprendizajes tienes en cuenta para escoger 
las estrategias metodológicas? 
Respuestas (Frases relevantes) Sub categorías Categorías 
Docente 2: Se debe tener en cuenta los tipos de 
alumnos que tenemos y los temas a desarrollar 
para escoger las estrategias metodológicas . 
Subcategoría 1: 









Docente 1: comprensión, búsqueda de 




Docente 3: Para que el niño construya sus 
aprendizajes debemos enseñar con estrategias 




  Docente 4: Construir aprendizajes significa 
usar estrategias según el área que se va a 
enseñar 
Docente 5: Se debe tener en cuenta el material 
didáctico con que se cuenta en el aula, el 
trabajo en equipo, además que el alumno sea 
reflexivo y crítico 
Subcategoría 4:Estrategias 





Técnica de recojo de información Grupo de discusión 
Pregunta 04 
¿Cómo son las relaciones entre 
docente para el trabajo colegiado? 
Respuestas (Frases relevantes) Sub categorías Categorías 
Docente 3: Podemos decir que más o menos porque 










Docente 2: Algunos docentes vienen con problemas 
desde sus casas y esto repercute en el actuar diario de 
ellos, que perjudica para el trabajo en grupo de 
docentes. 
Docente 1: De amistad, armonía, diálogo en algunos 




individualizada Docente 5: Nos falta comunicación entre nosotros 
porque al momento de programar los hacemos cada 
quien según el grado que nos toque. 
Docente 4: Buena con comunicación y respeto a las 
ideas, opiniones y costumbres solamente con los 
profesores de mi grado porque en algunos casos no 
cumplimos con las responsabilidades del colegio. 
Sub categoría 3: 
Convivencia democrática 
Técnica de recojo de información Grupo de discusión 
Pregunta 03 
¿Qué características tienen el monitoreo y 
acompañamiento que te realizan los Directivos de tu 
I.E.? 
Respuestas (Frases relevantes) Sub categorías Categorías 
Docente 4: Nos brindan las 
orientaciones para fortalecer nuestras 
capacidades y potencializar nuestras 
competencias, pero sugiero que además 
de sus orientaciones se realicen círculos 













Docente 2: Monitoreo se entiende 
recoger una información del docente, 
como conduce el desarrollo de 
aprendizaje, luego orientar al docente 
sobre las dificultades que tiene en el 
desarrollo de su sesión,  
Docente 3: Los directivos realizan el 
monitoreo y acompañamiento 
planificado, informando nuestros 




Docente 5: De acompañamiento y 
orientación a los maestros para 
fortalecer sus potencialidades y corregir 
las dificultades que tengan, así mejorar 
su desempeño como docente dentro del 
aula. 
Docente 1: Reflexivo. Oportuno y 
planificado 




Cuadro de categorización de la técnica del Grupo de discusión 
Técnica de recojo de información Entrevista 
Pregunta 01 5. ¿Qué significa hacer una programación 
articulado a los procesos didácticos? 
Respuestas (Frases relevantes) Sub categorías Categorías 
Docente 1: Adecuar la planificación teniendo en 
cuenta los procesos del área. 
 














Docente 4: Es prever lo que se va a desarrollar en 
las diferentes áreas de Comunicación, Matemática, 
Personal Social y Ciencia y Ambiente teniendo en 
cuenta sus procesos. 
Docente 2: Programar significa adelantarse lo que 
queremos desarrollar en el área   
Docente 3: Es tener en cuenta los procesos 
didácticos al momento de planificar y desarrollar las 






Docente 5: Primero debemos identificar qué área se 
va a planificar para considerar los procesos 
didácticos dentro de nuestras sesiones de 
aprendizaje. 
 
Técnica de recojo de información Entrevista 
Pregunta 02 
¿Consideras que las estrategias 
metodológicas utilizadas en los 
aprendizajes de los estudiantes 
tienen responsabilidad en los 
resultados obtenidos por los 
estudiantes de nuestra institución? 
¿Por qué? 
Respuestas (Frases relevantes) Sub categorías Categorías 
Docente 2: En parte sí porque no nos 












Docente 1:.Sí, pero no toda también son 





Padre de Familia 
Docente 3: No, nosotros damos todo pero los 
padres tiene gran culpa en esto. 
Docente 4: Es responsabilidad de los padres que 
no toman interés en sus hijos 
 
 
Docente 5: Sí, porque muchas veces 
desconocemos estrategias apropiadas y venimos 





Técnica de recojo de información Entrevista 
Pregunta 03 
¿Cómo te gustaría que sea el monitoreo que 
realizan los directivos para fortalecer las 
capacidades didácticas de los docentes? 
Respuestas (Frases relevantes) Sub categorías Categorías 











Docente 2: Con una sesión de aprendizaje 
dictada por la directora. 
Docente 3: Informado, planificado y que nos 





Docente 5: De orientación y guía para mejorar. 
Docente 1: De reflexión para buscar nuestras 




Técnica de recojo de información Entrevista 
Pregunta 04 
¿Cómo se construye una sana 
convivencia y en qué medida esta 
repercute en el desarrollo del trabajo 
colegiado? 
Respuestas (Frases relevantes) Sub categorías Categorías 
Docente 3: Regulando el comportamiento de cada 










Escolar Docente 2: conversando, dialogando y trabajando 
todos en conjunto, esto repercute en el trabajo 
conjunto 
Docente 5: Siguiendo algunas normas y si no se 




Docente 1: Creo que se debe respetar las ideas y 
opiniones de los demás, porque cada quien puede 
aportar algo importante. 
 
Sub categoría 3: 
Buena convivencia 
 Docente 4: Respetando a todos los colegas, sus 
opiniones y su trabajo, esto nos permitirá trabajar 
coordinadamente en unión y armonía. 
 
 
Anexo 4: Mapa de procesos 




























Implementar el uso de 
estrategias metodológicas para 
el desarrollo de los procesos 
didácticos del área de 
Matemática. 
Gestionar adecuado tiempo 
para el desarrollo del 
Monitoreo y Acompañamiento 
docente 
Promover un clima adecuado 
para el trabajo en equipo.  
Planificar Sesiones de 
Aprendizaje articulados 
adecuadamente a los procesos 
didácticos 
Presencia de aprendizajes con 
significatividad en los 
estudiantes 
  Estudiantes motivados y con 
interés por los aprendizajes 
Mejoran los niveles de logro 
de aprendizaje de los 
estudiantes 
Trabajo colegiado y 
cooperativo entre docentes 
“Fortalecer las capacidades docentes en la aplicación de los procesos 
didácticos en el área de Matemática de la I.E N° 11524 - Gregorio 
Ramírez Fanning” 
